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Inleiding. 
-, Het doel was van enkele chemische middelen de werking als onkruid­
bestrijdingsmiddel op prei na te gaan» 
Proefopzet» 
De volgende objecten kwamen in viervoud voor» 
1 DHÊP 4 kg per ha + 14 dagen na het planten» 
2 D1BP 4 kg per ha + 14 dagen na het planten + Cfeloor IPS 4l per ha 
2 dagen na vorige bespuiting» 
3 Chloor-IP© 4l per ha direct na het planten. 
4 D&EP ester 4 kg per ha 14 dagen na het planten* 
$ DUO© (8G&) 4 kg per ha l4 dagen na het planten» 
"1|, De oppervlakte van de veldjes was 1 »5 a » Platts grond zie bijlage 1» 
Plantfcfd» 
Op 1 augustus werd de prei gepoot» De plantafstand was 3© x 15 cm» 
S^dstip bespui tingi, 
Op 3 augustus werd de behandeling van object 3 Chloor IPC 41 per hea 
uitgevoerd, let gewas was droog, de grond was vochtig» De lucht was geheel 
bewolkt». Het was bçjaa windstil» 
Be volgende dag werd 3,3 neerslag afgetapt» Op 11 en 12 augustus viel 
: er respectievelijk 21 ,5 en 13j4 aam neerslag# Op 14 en 15 augustus werd me£ 
ÏSEBP en DSQC gespoten» De luchtvochtigheid was 64 en op beide dagen 
werd tegen afgetapt. 
De temperatuur was 20 Ci De lucht was ongeveer half bewolkt» 
Op 17 augustus werd. fàg de combinatie DNBP en Chloor IPC de Chloor IPC 
toegediend» Het gewas en de grond waren droog en op 29 en JO augustus 
viel er weer voor het eerst neerslag# 
Stand onkruid» 
Op 13 augustus en 12 september werd een cijfer voor de onkruidbe­
zetting gegeven# (Wglage 2)» Op 13 augustus was alleen op object 3 
Chloor IPC toegepast» De combinatie MBP en Chloor IPC heeft het best 
voldaan» Tussen de overige behandelingen was weinig verschil» 
De onkruidbezetting by onbehandeld was behoorlek hoger dan op de behandel­
de veldjes» 
Sewas» 
Boor de ongelijke stand zijn geen gewaseyfers en geen oogstbepalingen 
gedaan» 
Samenvatting» 
Door de droogte was het effect van de toegediende middelen niet 
groot» Het beste heeft Chloor IPG na het planten gewerkt» 
laaldw^k, December 19^0» 
De proefnemer, 
W» den Boer» 
januari, 1961 
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bijlage 2, 
onkruidber» onkruid-
13 aug»f 59. c!|p@rs# 12 sept»59. 
a b c d tot» SE. b e d tot» 
1 OTBî5 4l/ha 14 dagen na planten» 2 2 3 5 12 2 3 7 13i 
2 DNHP kl/ha + CM.» IPC +kl/ha. " 2 2 5 8 17 * 1 3 3 71 
3 Ghl. IPG %1/h.a direct na planten 1 2 2 b 9 1 2 2 7 12 
4 BIBP ester 4 kg/ka 13 dagen na pl. -it 2, ê 5 1^ 1 '2 7 6 16 
5 BNOC 80$ k kg/ha 1% dagen na pl» 1 3 6 5 15 1 3 21 5 111 
6 onbehandeld» T 22 5 8 16 3 3 9 9 24 
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onkruidsortiment 12 sept» 1959« 
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+ =s zonder vermelding» 
+ = veel. 
